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le  cadre  de   la  construction  de  63 logements   répartis  en  7 bâtiments.  Un  arrêté  de
prescription   a   été   émis   par   le   service   archéologique   de   la   Dac   Martinique   en




La   topographie   du   terrain   présente   une   légère   déclivité   nord-est/sud-ouest   qui
s’accentue  à  l’approche  de  la  rivière.  Les  caractéristiques  topographiques  font  de  ce
terrain   un   lieu   d’implantation   potentielle   à   toutes   les   époques.   Pour   la   période
moderne,   la  carte  de  Moreau  du  Temple   indique   l’existence  à  peu  de  distance  de




ce   qui peut   être   interprété   comme   une   galerie.   La   fonction   probable   de   cette
construction,   sans   être   clairement   établie,   peut   être   rapprochée   de   la   sphère
domestique.
4 De part et d’autre de cet établissement, se développent plusieurs aménagements non
datés.  Au  nord-ouest,  il  s’agit  d’un  creusement  linéaire,  excavé  et  peu profond  dans
lequel au moins deux empierrements ont été aménagés (seuil, radier ? ; fig. 1). Au sud-
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Fig. 1 – Vue des structures de la tranchée 2 depuis le sud
Cliché : N. Biwer (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue des vestiges de la tranchée 8 depuis le sud-ouest
Cliché : N. Biwer (Inrap).
5 Le mobilier est peu abondant mais très homogène. Il s’agit de productions locales ou
importées d’Europe. Céramique, fragments de bouteille en verre soufflé et tuiles plates
à  crochet  appartiennent  principalement  à  une   fourchette  comprise  entre   la   fin  du
XVIIIe s. et la première moitié du XIXe s.
6 Plusieurs   tronçons   de   fossés   ont   également   été   observés.   Leur   attribution
chronologique  est  délicate,   certains  étant  même   contemporains.  Leur   fonction  est
probablement le drainage du terrain.
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